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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v České Jablonné. Novostavba je určena pro 
čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání.  
Objekt je nepodsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Budova je zděná z keramických 
tvárnic HELUZ a střecha je sedlová. Objekt je situován na mírně svažitém terénu. 
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, zděná konstrukce, sedlová střecha, vikýř, balkon, garáž 
  
  
Abstract 
The aim of this bachelor's thesis is to develop design documents for a building 
construction. This project deals with a new building of family house in Česká Jablonná. 
The new building is intended for four family members for year round occupancy.  
This building is without a basement and has two ground floors. The building is made of 
ceramics brig blocks HELUZ and the roof is gabled. The building is situated on gently sloping 
terrain. 
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Family house, brick construction, gabled roof, skylight, balcony, garage 
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ÚVOD  
 Cílem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v České Jablonné. Novostavba je 
určena pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt je nepodsklepený a má dvě 
nadzemní podlaží. Budova je zděná z keramických tvárnic HELUZ a střecha je sedlová. 
Objekt je situován na mírně svažitém terénu. 
 Součástí hlavní textové části jsou zprávy – průvodní, souhrnná technická a 
technická zpráva pro architektonicko–stavební řešení. V přílohách jsou obsaženy 
přípravné a studijní práce, potřebné výkresy pro projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby, požárně bezpečnostní řešení, stavební fyzika, ve které je obsaženo 
tepelně technické posouzení, a výpočty.  
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Rodinný dům v České Jablonné 
 
b) místo stavby 
Česká Jablonná 
582 22 Přibyslav 
k.ú. Česká Jablonná (okres Havlíčkův Brod);621277 
parcela číslo 218/4,  218/5  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Tomáš Omáčka  
Příkopy 583 
582 22 Přibyslav 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Eliška Pometlová 
Česká Jablonná 28 
582 22 Přibyslav 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutí 
Bylo vydáno stavební povolení. 
Městský úřad Přibyslav, Odbor výstavby, Stavební úřad 
Bechyňovo náměstí 1 
582 22 Přibyslav 
 
b) základní informace o dokumentaci 
 Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. 
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c) další podklady 
 Jako další podklady byly zohledněny požadavky investora. 
 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu na parcelách č. 218/4 a 218/5 
v katastrálním území Česká Jablonná (621277). Celková výměra pozemku je 1484,0 m2. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Parcela se nenachází v CHKO, památkové rezervaci ani v záplavovém území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 Pozemek je mírně svažitý směrem k jihovýchodu a umožňuje vsakování 
dešťových vod.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 Navržená stavba je v souladu s územním plánem města Přibyslav. Parcela je v 
územním plánu evidovaná jako plocha pro výstavbu rodinných domů. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
 Na území není vydán žádný regulační plán. Stavba je navržena v souladu s 
územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy v celém rozsahu. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Z hlediska využití území nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.  
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
217/2 – Vlček František, Vlčková Marta, Česká Jablonná 17, 582 22 Přibyslav  
          – ostatní plocha 
218/2 – Vlček František, Vlčková Marta, Česká Jablonná 17, 582 22 Přibyslav 
          – ostatní plocha 
218/3 – Novotný Jan a Novotná Jana, Česká Jablonná 31, 582 22 Přibyslav  
          – zahrada 
218/6 – Vlček František, Vlčková Marta, Česká Jablonná 17, 582 22 Přibyslav  
          – ostatní plocha 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
 Stavba slouží k bydlení čtyřčlenné rodině. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
 Stavba není kulturní památkou, proto není třeba řešit ochranu stavby podle 
jiných právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické požadavky na 
stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby včetně změn 
provedených vyhláškou č. 20/2012 Sb. Bezbariérové užívání stavby není řešeno.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha:  150,31 m2 
Obestavěný prostor:  863,15 m3 
Užitná plocha:  227,95 m2 
Počet funkčních jednotek: 1 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.)  
 Roční spotřeba vody pro čtyřčlennou rodinu je 146 m3/rok. Energetická 
náročnost budovy je třídy B – úsporná. Rodinný dům bude vytápěn elektrickým kotlem 
THERM. Dešťová voda bude na pozemku částečně vsakována a částečně bude 
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využívána pro zahradnické účely. U rodinného domu bude jímka na vyvážení, kam 
bude odváděna splašková voda. Předpokládá se produkce běžného odpadu z domácností 
v běžném objemu.  
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
 Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben 2015 a předpokládané 
dokončení stavby je září 2016. 
 
k) orientační náklady stavby 
 Orientační náklady na stavbu jsou stanoveny na 4 316 000 Kč. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
 zařízení 
SO 01 Rodinný dům 
SO 02 Vodovodní přípojka 
SO 03 Elektrická přípojka 
SO 04 Zpevněné plochy 
SO 05 Jímka na vyvážení 
SO 06 Opěrná zeď 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Pozemek se nachází v severovýchodní části obce Česká Jablonná a v územním 
plánu je evidován jako plocha určená k výstavbě rodinných domů. Terén pozemku se 
mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Pozemek sousedí na západní straně se zahradou, 
na které je umístěn rodinný dům ve vzdálenosti 2,74 m od společných hranic. Pozemek 
bude přístupný ze severní části z místní komunikace o šířce 3,5 m. V současné době je 
využíván k zemědělským účelům. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
 Geologický průzkum v místě stavby nebyl proveden. Návrh rodinného domu 
vychází z odhadu zakládajícího se na informacích o geologických poměrech z blízkého 
okolí stavby. Základová půda je tvořena hlínou písčitou. Na pozemku byl proveden 
radonový průzkum a bylo zjištěno střední radonové riziko. Hladina podzemní vody se 
nachází 5 m pod terénem. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Na pozemku se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.  
 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba během užívání nebude nepříznivě působit na okolní domy a nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí ve svém okolí. Stavbou nebudou dotčeny stávající 
odtokové poměry daného území. 
 Veškeré dešťové vody jsou likvidovány vsakem na pozemku 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Na pozemku se nenachází žádné jiné objekty, které by musely být zbourány a 
ani dřeviny, které by bylo nutné odstranit.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Parcela není evidována v zemědělském půdním fondu ani není určena pro plnění 
funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 Pozemek je ze severní části napojen na místní komunikaci a z jižní části na 
technickou infrastrukturu, která je zajištěna těmito sítěmi: vedení NN (ČEZ Distribuce 
a.s.), vodovod (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.).  
 Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řad. Na něj je 
napojena přípojka, která je ukončena vodovodní šachtou na okraji pozemku v jižní části. 
Přípojka elektrického vedení je vedena v zemi od sloupu nízkého napětí po přípojkovou 
skříň, která je na hranici pozemku v jižní části a je ve vlastnictví investora. Odvod 
splaškových vod je do jímky na vyvážení, která je umístěna v severní části pozemku, a 
to vzhledem k tomu, že kanalizační řad není v obci zaveden. Likvidace dešťových vod 
je provedena do vsakovací nádrže.   
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 V rámci výstavby rodinného domu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby 
stavby a nepředpokládají se žádné podmiňující investice. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu, která bude určena k bydlení pro 
čtyřčlennou rodinu.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Na území nejsou vydána žádná regulační opatření. V souladu s územním plánem 
bude RD řešen jako dvoupodlažní, kde druhé podlaží bude obytné podkroví. 
Novostavba je osazena v severozápadní části pozemku. Napojení na příjezdovou 
komunikaci je ze severní strany objektu. Zastavěná plocha pozemku činí 150,31 m2. 
Terén pozemku se mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Podlaha v přízemí je ve výšce 
150 mm nad okolním upraveným terénem.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  
 Jedná se o rodinný dům, který je samostatně stojící, dvoupodlažní, 
nepodsklepený s garáží o jednom stání. RD má obdélníkový půdorys hlavního obytného 
prostoru o rozměrech 8,15  m × 10,4 m s výklenkem 1,00 m × 4,65 m, ke kterému je 
připojen obdélníkový půdorys garáže, technické místnosti, skladu a dílny o rozměrech 
7,25 m × 8,40 m. Objekt je zastřešený sedlovou střechou se sklonem 32°. Ze střešní 
konstrukce hlavního obytného prostoru vystupuje trapézový vikýř.  
 Objekt je zděný z keramických tvárnic HELUZ. Stropní konstrukce je z panelů 
HELUZ doplněných o stropní nosníky a keramické vložky MIAKO. Krov je dřevěný 
soustavy novodobé vaznicové. Střešní plášť je tvořen keramickou střešní krytinou 
TONDACH. Přístup a příjezd k objektu je zpevněný betonovou zámkovou dlažbou. 
 Fasádní omítka je pískové barvy. Sokl je tvořen mozaikovou omítkou po obvodu 
celého objektu do výšky 0,46 m barvy tmavě hnědé s nádechem šedé. Okna a dveře jsou 
dřevěná barvy ořechu. Střešní krytina má černou barvu – engoba. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vstup do objektu je ze severní strany do zádveří. Na zádveří navazuje chodba, ze 
které je přístup do koupelny, na WC, do obývacího pokoje, který je propojen s 
kuchyňským koutem, do technické místnosti a do spíže, která je umístěna pod 
schodištěm. Z obývacího pokoje je přístup na terasu. Z chodby se po schodišti 
dostaneme do 2 NP, kde se nachází pokoje, ložnice a koupelna s WC. Z ložnice a 
severovýchodního pokoje je přístup na balkon. Z technické místnosti v 1NP je přístup 
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do garáže, ze které je vstup do dílny. Z jižní části objektu je vstup do skladu, který se 
nachází mezi garáží a hlavním obytným prostorem.   
 Technologie výroby není v tomto objektu řešena. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba RD není řešena bezbariérově. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nedošlo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti objektu. Výška nejnižšího parapetu je 895 mm 
nad podlahou, výška zábradlí schodiště a balkonu je 900 mm. Svislé mezery v zábradlí 
nejsou širší než 120 mm. V koupelně je použita protiskluzová dlažba. Veškeré použité 
materiály jsou zdravotně nezávadné a neuvolňují nebezpečné výpary. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Rodinný dům je nepodsklepený dvoupodlažní, kde druhé nadzemní podlaží je 
podkrovní. Součástí RD je garáž pro jeden osobní automobil. U RD se nachází terasa a 
ve 2NP je balkon. V podkroví se nachází zděný vikýř. RD je zděný z keramických 
cihelných bloků HELUZ a založený na betonových základových pásech. Stropní 
konstrukce je tvořena z keramických stropních panelů HELUZ doplněných o nosníky a 
vložky HELUZ MIAKO. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 32°.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25. 
Hloubka základové spáry je 0,96 m pod úrovní upraveného terénu. Základové pasy jsou 
provedeny pod všemi nosnými zdmi, schodištěm a komínem. Základ pod obvodovou 
zdí má výšku 0,75 m a šířku 0,5 m, pod vnitřními nosnými zdmi je vysoký 0,5 m a 
široký 0,5 m, základ pod komínem je výšky 0,5 m a pod schodištěm 0,3 m. Základy 
jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 0,25 MPa. Podrobný výpočet základů je 
uveden v příloze Výpočet základů. Podkladní beton je tloušťky 150 mm a je z betonu 
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třídy C16/20. Je vyztužen KARI sítěmi 6/150×150 mm. V základových pasech jsou 
vynechány prostupy pro inženýrské sítě. Základové pásy jsou podsypány 50 mm 
štěrkopísku. Podkladní deska je podsypána 100 mm štěrkopísku.   
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo je provedeno z tepelně izolačních cihelných bloků HELUZ 
FAMILY 44 broušené o rozměrech 247×440×249 mm a je zděné na maltu pro 
celoplošnou tenkou spáru. První dvě vrstvy cihel jsou vyzděné z tepelně izolačních 
cihelných bloků HELUZ FAMILY 38 o rozměrech 247×380×249 mm, kde pod první 
vrstvou cihel je zakládací malta o tloušťce 20 mm. Vnitřní svislé konstrukce jsou z 
tvárnic HELUZ 24 broušené o rozměrech 372×240×249 mm a jsou zděné také na maltu 
pro celoplošnou tenkou spáru.  
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce nad 1NP je provedena z panelů HELUZ, které jsou doplněny 
o stropní nosníky HELUZ MIAKO a stropní vložky HELUZ MIAKO. Stropní panely 
jsou uloženy na nosných stěnách. Minimální uložení panelů je 115 mm. Délka uložení 
nosníků na nosném zdivu je minimálně 125 mm. Ve stropní konstrukci je vynechán 
otvor pro komín, instalační šachtu a schodiště. Spáry mezi panely jsou zality betonem 
C16/20. Stropní nosníky a vložky jsou dobetonovány betonem C16/20 s vloženou 
KARI sítí 4/150×150 mm. V místech, kde stropní nosníky vytvářejí průvlak pod uložení 
sloupku krovu nebo obvodové stěny je umístěna výztuž dle statického výpočtu.  
 V úrovni stropní konstrukce je proveden železobetonový věnec ve výšce 
230 mm. Věnec bude z betonu C20/25 a oceli B500B. Výztuž ve věnci je dle statického 
výpočtu. Obezdívku pro dobetonování stropu a věnce tvoří věncovky HELUZ 8/23 
broušené o rozměrech 333×80×229 mm a teplený izolant EPS o tloušťce 100 mm a 
stejné výšce jako věncovky. Izolant je přiložen k věncovkám z vnitřní strany.  
 
Schodiště 
 Schodiště v RD je monolitické dvouramenné s mezipodestou. Je z betonu 
C20/25 a oceli B500B, která je použita dle statického výpočtu. Schodiště má 16 stupňů 
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a je široké 1000 mm. Stupnice a podstupnice jsou obložené laminátem. Schodiště je 
opatřeno dřevěným zábradlím o výšce 900 mm. Výpočet schodiště viz příloha.  
 
Nosná konstrukce střechy 
 Střecha objektu je sedlová o sklonu 32°. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěný krov, který je soustavy novodobé vaznicové. Použitým řezivem je smrk. Nad 
hlavním obytným prostorem z krovu vystupuje konstrukce vikýře. Pozednice je kotvena 
do věnce závitovou tyčí po 1,3 m. Vaznice jsou uloženy ve štítových stěnách a 
uprostřed jsou podepřeny sloupky. Krokve jsou uloženy na vaznice a pozednice 
osedláním a jsou staženy kleštinami. V místech kde jsou střešní okna a komín jsou 
krokve přerušeny a je zde vložena dřevěná výměna.  
 
Střešní plášť 
 Střešní plášť hlavního obytného prostoru, je tvořen parozábranou tepelnou 
izolací z minerální vlny pod krokvemi a mezi krokvemi, pojistnou hydroizolací, která je 
ke krokvím připevněna pomocí kontralatí 60×40 mm, střešními latěmi 50×30 mm a 
keramickou střešní krytinou TONDACH. Větrání střešního pláště je zajištěno 
vzduchovou mezerou pod střešní krytinou, která je u okapu a hřebene zajištěna 
větracími mřížkami. 
 
Komín 
 Komín je dvouprůduchový a je tvořen broušenou keramickou tvarovkou 
800×400 m. Typ komínu HELUZ Klasik s průduchem o průměru 200 mm. Obklad 
komínového tělesa v části nad střechou je proveden z cihelných pásků HELUZ. 
Ukončení nadstřešní části komínu je keramickou krycí deskou s keramickým límcem.  
 
Příčky 
 Příčky v 1NP jsou zděné z cihelných bloků HELUZ 14 o rozměrech 
497×140×249 mm zděných na maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Příčky ve 2NP jsou 
zděné z cihelných bloků HELUZ 11,5 o rozměrech 497×115×249 mm. 
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Překlady 
 Překlady v obvodových stěnách jsou keramické HELUZ 23,8 a jsou doplněny o 
tepelnou izolaci EPS tloušťky 160 mm. V obvodové stěně je použit jeden překlad 
železobetonový, který je proveden dle statického výpočtu. Vnitřní nosné stěny jsou 
tvořeny keramickými překlady HELUZ 23,8 bez tepelné izolace. V příčkách jsou 
keramické překlady HELUZ ploché 14,5 nebo 11,5 podle tloušťky příčky.  
 
Výplně otvorů 
 V obvodových konstrukcích jsou použity dřevěná okna a dveře barvy ořechu. 
Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou 
zárubní z materiálu buk. Dveře do obytných místností jsou z části prosklené. Dveře do 
obývacího pokoje jsou posuvné. 
 
Vikýř 
 Vikýř je zděný a jsou v něm dva okenní otvory. Typ vikýře je trapézový. Má 
pultovou střechu ve sklonu 17° a šikmé boční stěny. Střešní konstrukce vikýře je 
dřevěná. Je tvořena pozednicí kotvenou do věnce mezi překlady, a na kterou jsou 
osedlány krokve. Šikmé boční stěny jsou tvořeny krokvičkami.  
 
Podlahy 
 Podlaha v zádveří, koupelně, WC a chodbě v 1NP je z keramické dlažby. V 
garáži, dílně, technické místnosti a skladu je podlaha opatřena nátěrem na beton. 
Podlahy v ostatních místnostech jsou laminátové. Na terase a balkoně je použita 
mrazuvzdorná keramická dlažba. Podrobná skladba podlah je uvedena v příloze Výpis 
skladeb. 
 
Podhledy 
 Ve 2NP je sádrokartonový podhled přišroubovaný k nosnému roštu, který je 
připojen pomocí stavěcího třemenu ke krokvovému nástavci. Mezi krokvemi a pod 
krokvemi je umístěna tepelná izolace, pod kterou je parozábrana.  Podrobná skladba 
podhledu je uvedena v příloze Výpis skladeb.  
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Povrchové úpravy 
 Vnější omítka je tepelně izolační na bázi cementu tloušťky 25 mm. Na sokl byla 
použita mozaiková omítka. Výška soklu je 0,46 mm. Vnitřní omítky jsou 
vápenocementové o tloušťce 15 mm. V koupelnách je proveden keramický obklad do 
výšky 2100 mm. Na WC v 1NP je keramický obklad do výšky 1290 mm.  
 
Hydroizolace 
 Na podkladní beton je umístěna izolace proti vodě a zemní vlhkosti z 
oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou o tloušťce 4 mm. Protože v dané 
lokalitě bylo zjištěno střední radonové riziko, hliníková vložka má zabránit pronikání 
radonu z podloží do objektu. Izolace je natavená k podkladu. 
Pod střešní krytinou je umístěna pojistná hydroizolace, která je difúzně otevřená a je 
kotvená pomocí kontralatí. 
Na balkoně a terase je použita hydroizolační stěrka, která je nanesena ve dvou vrstvách, 
každá v tloušťce 3 mm. Skladba viz Výpis skladeb. 
 
Tepelná izolace 
 V podlaze 1NP, která leží na zemině je umístěna tepelná izolace EPS 100S tl. 
120 mm. Izolace je položena ve dvou vrstvách 2×60 mm, které se vzájemně překrývají. 
Na soklu obvodové stěny je z vnější strany umístěna tepelná izolace EPS PERIMETR 
tl. 60 mm, která je ke stěně kotvena talířovými hmoždinkami. Mezi krokvemi a pod 
krokvemi je navržena minerální izolace ze skelných vláken, která je fixována pomocí 
tenkého vázacího drátu. Mezi krokvemi má tl. 180 mm a pod krokvemi tl. 60 mm. Na 
balkoně, který leží nad vytápěným prostorem, je tepelná izolace ve spádu EPS Grey 100 
tl. 200-220 mm.  
 
Kročejová izolace 
 V podlaze ve 2NP je umístěna minerální izolace z kamenných vláken o tl. 
30 mm. Ve všech místnostech bude betonová deska hrubé podlahy oddělena po obvodu 
místnosti od svislých konstrukcí páskem MIRELON tl. 10 mm. 
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Klempířské výrobky 
 Okapový systém bude z ocelového pozinkovaného plechu firmy LINDAB. Další 
klempířské výrobky jsou popsány v příloze Výpis klempířských výrobků. 
 
Truhlářské výrobky 
 Truhlářské výrobky jsou popsány v příloze Výpis truhlářských výrobků.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 
účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude stavba vystavena během 
užívání, nemohly způsobit zřícení stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření. 
Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, které jsou navrženy v této 
projektové dokumentaci  je zhodnocena statikem. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Kanalizace 
 Splašková voda je vedena do plastové nepropustné jímky na vyvážení umístěné 
v severní části pozemku v blízkosti příjezdové komunikace. Vnitřní kanalizace je 
vedena v instalační šachtě nebo podhledu a je odvětrána vývodem na střechu. Vnitřní 
kanalizace je provedena z polypropylenu HT. 
 Dešťová voda ze střech je svedena do akumulační nádrže na dešťovou vodu. 
Voda bude z části využívána na zalévání a zavlažování pozemku a zbytek bude odveden 
do vsakovacího tunelu. Žlaby a svody dešťového potrubí jsou z pozinkovaného plechu. 
 Materiál kanalizace vedené v zemi je PVC KG.  
 
Vodovod 
 Objekt je napojen na stávající vodovodní řad obce. Vodovodní přípojka, která 
vede od vodovodního řadu do vodoměrné šachty umístěné v jižní části pozemku. Ve 
vodoměrné šachtě je umístěna vodoměrná sestava. Vodovodní přípojka je provedena z 
HDPE 100 SDR. Vnitřní rozvody vody jsou provedeny z polypropylenových trubek a 
jsou vedeny ve stěnách, instalačních předstěnách nebo v instalační šachtě. Ohřev teplé 
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vody je zajištěn zásobníkovým ohřívačem teplé vody. Teplá vody je do vzdálenějších 
míst dováděna pomocí cirkulačního potrubí.  
Vytápění 
 Vytápění je zajištěno deskovými radiátory a v koupelně otopnými žebříky. 
Zdrojem vytápění je elektrokotel THERM umístěný v technické místnosti. Potrubí 
otopné vody je měděné vedené v podlaze. 
 
Elektroinstalace 
 Přípojka elektrického vedení je vedena v zemi od sloupu nízkého napětí po 
přípojkovou skříň, která je na hranici pozemku v jižní části a je ve vlastnictví investora. 
V přípojkové skříni je umístěn elektroměr. Jističová skříň je umístěna na zdi v zádveří. 
Vnitřní rozvody elektřiny jsou vedeny pod omítkami. 
 
    
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 Celý objekt tvoří jeden požární úsek. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 Výpočtové požární zatížení pv = 45,75 kg/m
2. Stupeň požární bezpečnosti 
objektu je II. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Veškeré konstrukce byly navrženy tak, aby vyhověly všem požadavkům na 
požární odolnost staveb. 
 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 K evakuaci osob postačí nechráněná úniková cesta, která má v nejužším místě 
šířku 1000 mm a šířku vstupních dveří 900 mm. Tyto hodnoty splňují požadavky 
normy. 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
 Požárně nebezpečný prostor objektu nezasahuje na sousední pozemek ani na 
veřejné prostranství. 
 
f) zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
 Na místním vodovodním řadu jsou osazeny hydranty, které nepřesahují 
vzdálenost od objektu 200 m a vzájemná vzdálenost hydrantů je 400 m. Rodinný dům je 
vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem. Další hasicí přístroj je umístěn v garáži.
  
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
 Přístup k objektu je zajištěn z místní komunikace široké 3,5 m, která je 
průjezdná a jednosměrná.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
 Požární úsek je odvětrán okny. Objekt je vytápěn elektrickým kotlem umístěným 
v technické místnosti. V rodinném domě se nachází krb, který slouží k příležitostnému 
vytápění. Dle vyhlášky je dodržena bezpečná vzdálenost spotřebičů od hořlavých hmot.  
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
 Objekt je v souladu s nařízením vlády č. 23/2008 Sb. vybaven zařízením 
autonomní detekce a signalizace. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 
 Žádné tabulky nebudou v objektu instalovány. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
 Objekt byl posuzován dle ČSN EN 73 0540 – 2:2011 + Z1:2012. Konstrukce 
objektu splňují všechny požadavky dané nornou. Podrobný výpočet je uveden složce 
č. 6 Stavební fyzika. 
 
b) energetická náročnost stavby 
 Energetická náročnost budovy je třídy B – úsporná. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 V objektu nebudou využívány alternativní zdroje energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
  komunální prostředí 
 Veškeré požadavky na provoz rodinného domu jsou splněny. Stavba nebude 
ovlivňovat své okolí vibracemi, hlukem ani prachem apod. Je zajištěno přirozené 
větrání okny, n = 0,5/h. Dům je vytápěn pomocí elektrokotle deskovými otopnými 
tělesy. Návrhová teplota v místnosti je 21 °C. Přísun čerstvé pitné vody je realizován 
napojením objektu na veřejný vodovod. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický 
zásobníkový ohřívač TUV. Denní osvětlení je zajištěno okny a je doplněno umělým 
osvětlením. Odpadní vody jsou odváděny do jímky na vyvážení.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího  
  prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Při radonovém průzkumu bylo zjištěno střední radonové riziko. Ochrana proti 
pronikání radonu z podloží je u podlahy na terénu zajištěna pomocí hydroizolace z 
oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
 V daném území není známa. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Ochrana před hlukem je zajištěna konstrukcí obvodového pláště. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Přípojka elektrického vedení je vedena v zemi od sloupu nízkého napětí po 
elektrickou rozvodnou skříň, která je na hranici pozemku v jižní části a je ve vlastnictví 
investora.   
 Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řad. Přípojka 
je ukončena vodovodní šachtou na hranici pozemku v jižní části.  
 Odvod splaškových vod je řešen do jímky na vyvážení, která je umístěna v 
severní části pozemku, a to vzhledem k tomu, že kanalizační řad není v obci zaveden.  
 Likvidace dešťových vod je provedena do akumulační nádrže na dešťovou vodu. 
Dešťová voda bude z části využívána pro zahradnické účely a zbytek bude odveden do 
vsakovacího tunelu.   
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 Dopravní obslužnost je zajištěna z místní komunikace, která je široká 3,5 m. 
Provoz na komunikaci je jednosměrný. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Mezi 
hranicí pozemku a místní komunikací je zelený pás. 
 
b) napojení území na stávající infrastrukturu 
 Napojení na místní komunikaci je ze severní části pozemku. Příjezdová cesta je 
zpevněná betonovou zámkovou dlažbou.  
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c) doprava v klidu 
 Součástí RD je garáž pro jeden osobní automobil. Druhé stání je možné na 
zpevněné ploše před garáží, která navazuje na místní komunikaci. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Pěší a cyklistické stezky se v blízkém okolí nevyskytují. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Před zahájením výkopů bude na pozemku sejmuta ornice ve vrstvě 150 mm. Po 
výstavbě objektu budou kolem RD provedeny dokončovací terénní úpravy a zpět 
navezena vrstva ornice.  
 
b) použité vegetační prvky 
 Na pozemku bude provedena výsadba stromů a keřů.   
 
c) biotechnická opatření 
 Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Výstavba ani užíváním objektu nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 
 V okolí objektu se nenachází žádné chráněné dřeviny, památné stromy, ani zde 
není místo, kde by se zdržovali chránění živočichové. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy 
NATURA 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA 
 Vliv stavby na ŽP nebyl posuzován z hlediska EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů  
 V rámci stavby RD nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní 
pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Veškeré požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly splněny. 
Zejména je nutno v průběhu výstavby zamezit vstupu nepovolaných osob do prostoru 
staveniště. Z toho důvodu bude staveniště v celém rozsahu oploceno, na vjezdu na 
staveniště bude zřízena uzamykatelná brána a staveniště bude jasně označeno značkami 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 Součástí PD je komplexní výkaz výměr, který obsahuje výpis všech dodávek a 
prací včetně materiálů. Zajištění těchto materiálů je plně v kompetenci budoucího 
zhotovitele. 
 
b) odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště je řešeno do okolního terénu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveniště ze severní strany napojeno na místní komunikaci, která je široká 
3,5 m a je jednosměrná. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Během provádění stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy, zákony a 
nařízení, neobtěžovat zbytečně okolí hlukem a prachem, případně světlem v nočních 
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hodinách. Provádění stavby nebude negativně působit na okolní stavby a pozemky více 
než bude nezbytně nutné. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 Staveniště bude po celém obvodu oploceno, nebudou prováděny žádné asanace 
či demolice jinde než přímo na staveništi. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Nebudou prováděny žádné zábory veřejných ani jiných pozemků. Sejmutá 
ornice bude skladována na pozemku. 
 
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
likvidace 
 Nepředpokládá se nadměrná produkce odpadů. Odpad bude přímo na staveništi 
tříděn a průběžně převážen k likvidaci 
 
Předpokládané druhy odpadu: 
KÓD ODPADU NÁZEV ODPADU ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 02 
Stavební odpad - cihly 
ZBYTKY CIHEL Odvoz k likvidaci 
17 01 01 
Stavební odpad - beton 
ZBYTKY BETONU Odvoz k likvidaci 
17 02 01 
Stavební odpad - dřevo 
ZBYTKY DŘEVA Odvoz k likvidaci 
08 01 11 
Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce, používání 
a odstraňování barev 
a laků - Odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
ZBYTKY 
NÁTĚROVÝCH HMOT 
Odvoz k likvidaci 
15 04 06 
Směsné obaly 
OBALOVÝ MATERIÁL Odvoz k likvidaci 
06 02 01 
Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce a používání 
alkálií - CaOH 
ZBYTKY VÁPNA Odvoz k likvidaci 
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15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
OBALY ZNEČIŠTĚNÉ 
NEBEZPEČNÝMI 
LÁTKAMI 
Odvoz k likvidaci 
17 02 04 
Stavební odpad – dřevo 
obsahující nebezpečné látky 
ZBYTKY DŘEVA 
ZNEČIŠTĚNÉ 
NEBEZPEČNÝMI 
LÁTKAMI 
Odvoz k likvidaci 
20 03 01 
Směsný komunální odpad 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Samostatná popelnice, odvoz 
dle termínu odvozu v obci. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 
 Bilance je součástí výkazu výměr, který je samostatnou částí projektové 
dokumentace. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Ochrana životního prostředí při výstavbě je zajištěna dodržením požadavků 
plynoucích ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Budou instalovány úkapové vany a stroje vyjíždějící ze staveniště budou v případě 
potřeby očištěny. Pracovat se bude s ohledem na minimalizaci zátěže okolí hlukem, 
prachem nebo vibracemi. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 Během výstavby musí být dodrženy veškeré požadavky plynoucí ze zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění 
pozdějších předpisů.  
 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude na stavbě přítomen 
z důvodu, že stavba bude realizována pouze jedním dodavatelem a v takovém případě 
není povinnost koordinátora využívat. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Žádné stavby nebudou dotčeny takovým způsobem, aby bylo nutné provádět 
nějaké úpravy.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
 Při navážení materiálu na staveniště nedojde k žádnému omezení provozu. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben 2015 a předpokládané 
dokončení stavby je září 2016. 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu v České Jablonné, která je určena k 
trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha pozemku je 150,31 m2. 
Obestavěný prostor činí 863,15 m2. Užitná plocha objektu je 227,95 m2. Rodinný dům 
má jednu funkční jednotku.   
 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby  
 Jedná se o rodinný dům, který je samostatně stojící dvoupodlažní, 
nepodsklepený s garáží o jednom stání. RD má obdélníkový půdorys hlavního obytného 
prostoru o rozměrech 8,15  m × 10,4 m s výklenkem 1,00 m × 4,65 m, ke kterému je 
připojen obdélníkový půdorys garáže, technické místnosti, skladu a dílny o rozměrech 
7,25 m × 8,40 m. Objekt je zastřešený sedlovou střechou se sklonem 32°. Ze střešní 
konstrukce hlavního obytného prostoru vystupuje trapézový vikýř.  
 Objekt je zděný z keramických tvárnic HELUZ. Stropní konstrukce je z panelů 
HELUZ doplněných o stropní nosníky a keramické vložky HELUZ MIAKO. Krov je 
dřevěný soustavy novodobé vaznicové. Střešní plášť je tvořen keramickou střešní 
krytinou TONDACH. Přístup a příjezd k objektu je zpevněný betonovou zámkovou 
dlažbou. 
 Fasádní omítka je pískové barvy. Sokl je tvořen mozaikovou omítkou po obvodu 
celého objektu do výšky 0,46 m barvy tmavě hnědé s nádechem šedé. Okna a dveře jsou 
dřevěná barvy ořechu. Střešní krytina má černou barvu – engoba. 
  Stavba rodinného domu není řešena bezbariérově a neuvažuje se s užíváním 
osob s omezenou schopností pohybu. 
 Vstup do objektu je ze severní strany do zádveří. Na zádveří navazuje chodba, ze 
které je přístup do koupelny, na WC, do obývacího pokoje, který je propojen s 
kuchyňským koutem, do technické místnosti a do spíže, která je umístěna pod 
schodištěm. Z obývacího pokoje je přístup na terasu. Z chodby se po schodišti 
dostaneme do 2 NP, kde se nachází pokoje, ložnice a koupelna s WC. Z ložnice a 
severovýchodního pokoje je přístup na balkon. Z technické místnosti v 1NP je přístup 
do garáže, ze které je vstup do dílny. Z jižní části objektu je vstup do skladu, který se 
nachází mezi garáží a hlavním obytným prostorem.   
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D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické  
  vlastnosti stavby 
 
Zemní práce 
 Původní terén je mírně svažitý směrem k jihovýchodu. Základová půda je 
tvořena hlínou písčitou. Před započetím výkopů bude na pozemku sejmuta ornice ve 
vrstvě 150 mm. Ornice bude uložena na pozemku a použita ke konečným úpravám 
terénu. 
  
Základové konstrukce 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25. 
Hloubka základové spáry je 0,96 m pod úrovní upraveného terénu. Základové pasy jsou 
provedeny pod všemi nosnými zdmi, schodištěm a komínem. Základ pod obvodovou 
zdí má výšku 0,75 m a šířku 0,5 m, pod vnitřními nosnými zdmi je vysoký 0,5 m a 
široký 0,5 m, základ pod komínem je výšky 0,5 m a pod schodištěm 0,3 m. Základy 
jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 0,25 MPa. Podrobný výpočet základů je 
uveden v příloze Výpočet základů. Podkladní beton je tloušťky 150 mm a je z betonu 
třídy C16/20. Je vyztužen KARI sítěmi 6/150×150 mm. V základových pasech jsou 
vynechány prostupy pro inženýrské sítě. Základové pásy jsou podsypány 50 mm 
štěrkopísku. Podkladní deska je podsypána 100 mm štěrkopísku.   
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo je provedeno z tepelně izolačních cihelných bloků HELUZ 
FAMILY 44 broušené o rozměrech 247×440×249 mm a je zděné na maltu pro 
celoplošnou tenkou spáru. První dvě vrstvy cihel jsou vyzděné z tepelně izolačních 
cihelných bloků HELUZ FAMILY 38 o rozměrech 247×380×249 mm, kde pod první 
vrstvou cihel je zakládací malta o tloušťce 20 mm. Vnitřní svislé konstrukce jsou z 
tvárnic HELUZ 24 broušené o rozměrech 372×240×249 mm a je zděné také na maltu 
pro celoplošnou tenkou spáru.  
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Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce nad 1NP je provedena z panelů HELUZ, které jsou doplněny 
o stropní nosníky HELUZ MIAKO a stropní vložky HELUZ MIAKO. Stropní panely 
jsou uloženy na nosných stěnách. Minimální uložení panelů je 115 mm. Délka uložení 
nosníků na nosném zdivu je minimálně 125 mm. Ve stropní konstrukci je vynechán 
otvor pro komín, instalační šachtu a schodiště. Spáry mezi panely jsou zality betonem 
C16/20. Stropní nosníky a vložky jsou dobetonovány betonem C16/20 s vloženou 
KARI sítí 4/150×150 mm. V místech, kde stropní nosníky vytvářejí průvlak pod uložení 
sloupku krovu nebo obvodové stěny je umístěna výztuž dle statického výpočtu.  
 V úrovni stropní konstrukce je proveden železobetonový věnec ve výšce 
230 mm. Věnec bude z betonu C20/25 a oceli B500B. Výztuž ve věnci je dle statického 
výpočtu. Obezdívku pro dobetonování stropu a věnce tvoří věncovky HELUZ 8/23 
broušené o rozměrech 333×80×229 mm a teplený izolant EPS o tloušťce 100 mm a 
stejné výšce jako věncovky. Izolant je přiložen k věncovkám z vnitřní strany.  
 
Schodiště 
 Schodiště v RD je monolitické dvouramenné s mezipodestou. Je z betonu 
C20/25 a oceli B500B, která je použita dle statického výpočtu. Schodiště má 16 stupňů 
a je široké 950 mm. Stupnice a podstupnice jsou obložené laminátem. Schodiště je 
opatřeno dřevěným zábradlím o výšce 900 mm. Výpočet schodiště viz příloha.  
 
Nosná konstrukce střechy 
 Střecha objektu je sedlová o sklonu 32°. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěný krov, který je soustavy novodobé vaznicové. Použitým řezivem je smrk. Nad 
hlavním obytným prostorem z krovu vystupuje konstrukce vikýře. Pozednice je kotvena 
do věnce závitovou tyčí po 1,3 m. Vaznice jsou uloženy ve štítových stěnách a 
uprostřed jsou podepřeny sloupky. Krokve jsou uloženy na vaznice a pozednice 
osedláním a jsou staženy kleštinami. V místech kde jsou střešní okna a komín jsou 
krokve přerušeny a je zde vložena dřevěná výměna.  
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Střešní plášť 
 Střešní plášť hlavního obytného prostoru, je tvořen parozábranou tepelnou 
izolací z minerální vlny pod krokvemi a mezi krokvemi, pojistnou hydroizolací, která je 
ke krokvím připevněna pomocí kontralatí 60×40 mm, střešními latěmi 50×30 mm a 
keramickou střešní krytinou TONDACH. Větrání střešního pláště je zajištěno 
vzduchovou mezerou pod střešní krytinou, která je u okapu a hřebene zajištěna 
větracími mřížkami. 
 
Komín 
 Komín je dvouprůduchový a je tvořen broušenou keramickou tvarovkou 
800×400 m. Typ komínu HELUZ Klasik s průduchem o průměru 200 mm. Obklad 
komínového tělesa v části nad střechou je proveden z cihelných pásků HELUZ. 
Ukončení nadstřešní části komínu je keramickou krycí deskou s keramickým límcem.  
 
Příčky 
 Příčky v 1NP jsou zděné z cihelných bloků HELUZ 14 o rozměrech 
497×140×249 mm zděných na maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Příčky ve 2NP jsou 
zděné z cihelných bloků HELUZ 11,5 o rozměrech 497×115×249 mm. 
 
Překlady 
 Překlady v obvodových stěnách jsou keramické HELUZ 23,8 a jsou doplněny o 
tepelnou izolaci EPS tloušťky 160 mm. V obvodové stěně je použit jeden překlad 
železobetonový, který je proveden dle statického výpočtu. Vnitřní nosné stěny jsou 
tvořeny keramickými překlady HELUZ 23,8 bez tepelné izolace. V příčkách jsou 
keramické překlady HELUZ ploché 14,5 nebo 11,5 podle tloušťky příčky.  
 
Výplně otvorů 
 V obvodových konstrukcích jsou použity dřevěná okna a dveře barvy ořechu. 
Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou 
zárubní z materiálu buk. Dveře do obytných místností jsou z části prosklené. Dveře do 
obývacího pokoje jsou posuvné. 
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Vikýř 
 Vikýř je zděný a jsou v něm dva okenní otvory. Typ vikýře je trapézový. Má 
pultovou střechu ve sklonu 17° a šikmé boční stěny. Střešní konstrukce vikýře je 
dřevěná. Je tvořena pozednicí kotvenou do věnce mezi překlady, a na kterou jsou 
osedlány krokve. Šikmé boční stěny jsou tvořeny krokvičkami.  
Podlahy 
 Podlaha v zádveří, koupelně, WC a chodbě v 1NP je z keramické dlažby. V 
garáži, dílně, technické místnosti a skladu je podlaha opatřena nátěrem na beton. 
Podlahy v ostatních místnostech jsou laminátové. Na terase a balkoně je použita 
mrazuvzdorná keramická dlažba. Podrobná skladba podlah je uvedena v příloze Výpis 
skladeb. 
 
Podhledy 
 Ve 2NP je sádrokartonový podhled přišroubovaný k nosnému roštu, který je 
připojen pomocí stavěcího třemenu ke krokvovému nástavci. Mezi krokvemi a pod 
krokvemi je umístěna tepelná izolace, pod kterou je parozábrana.  Podrobná skladba 
podhledu je uvedena v příloze Výpis skladeb.  
 
Povrchové úpravy 
 Vnější omítka je tepelně izolační na bázi cementu tloušťky 25 mm. Na sokl byla 
použita mozaiková omítka. Výška soklu je 0,46 mm. Vnitřní omítky jsou 
vápenocementové o tloušťce 15 mm. V koupelnách je proveden keramický obklad do 
výšky 2100 mm. Na WC v 1NP je keramický obklad do výšky 1290 mm.  
 
Hydroizolace 
 Na podkladní beton je umístěna izolace proti vodě a zemní vlhkosti z 
oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou o tloušťce 4 mm. Protože v dané 
lokalitě bylo zjištěno střední radonové riziko, hliníková vložka má zabránít pronikání 
radonu z podloží do objektu. Izolace je natavená k podkladu. 
Pod střešní krytinou je umístěna pojistná hydroizolace, která je difúzně otevřená a je 
kotvená pomocí kontralatí. 
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Na balkoně a terase je použita hydroizolační stěrka, která je nanesena ve dvou vrstvách, 
každá v tloušťce 3 mm. Skladba viz Výpis skladeb. 
 
Tepelná izolace 
 V podlaze 1NP, která leží na zemině je umístěna tepelná izolace EPS 100S tl. 
120 mm. Izolace je položena ve dvou vrstvách 2×60 mm, které se vzájemně překrývají. 
Na soklu obvodové stěny je z vnější strany umístěna tepelná izolace EPS PERIMETR 
tl. 60 mm, která je ke stěně kotvena talířovými hmoždinkami. Mezi krokvemi a pod 
krokvemi je navržena minerální izolace ze skelných vláken, která je fixována pomocí 
tenkého vázacího drátu. Mezi krokvemi má tl. 180 mm a pod krokvemi tl. 60 mm. Na 
balkoně, který leží nad vytápěným prostorem je tepelná izolace ve spádu EPS Grey 100 
tl. 200-220 mm.  
 
Kročejová izolace 
 V podlaze ve 2NP je umístěna minerální izolace z kamenných vláken o tl. 
30 mm. Ve všech místnostech bude betonová deska hrubé podlahy oddělena po obvodu 
místnosti od svislých konstrukcí páskem MIRELON tl. 10 mm. 
 
Klempířské výrobky 
 Okapový systém bude z ocelového pozinkovaného plechu firmy LINDAB. Další 
klempířské výrobky jsou popsány v příloze Výpis klempířských výrobků. 
 
Truhlářské výrobky 
 Truhlářské výrobky jsou popsány v příloze Výpis truhlářských výrobků.  
 
D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
  prostředí 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nedošlo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti objektu. Výška nejnižšího parapetu je 895 mm 
nad podlahou, výška zábradlí schodiště a balkonu je 900 mm. Svislé mezery v zábradlí 
nejsou širší než 120 mm. V koupelně je použita protiskluzová dlažba. Veškeré použité 
materiály jsou zdravotně nezávadné a neuvolňují nebezpečné výpary. 
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D.1.1.a.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
  akustika/hluk, vibrace 
Tepelná technika 
 Obvodový plášť je navržen z tepelně izolačních keramických cihel HELUZ, 
které jsou z vnější části omítnuty tepelně izolační maltou. Střecha objektu v místě 
podkroví je zateplena mezikrokevní minerální izolací tl. 180 mm a podkrokevní 
minerální izolací tl. 60 mm ze skelných vláken. Podlaha na zemině je zateplena 
tepelnou izolací EPS tl. 120 mm. 
 Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle 
ČSN 73 0540 – 2. Podrobné posouzení konstrukcí a stanovení energetické náročnosti 
budovy je uvedeno ve Složce č. 6 – Stavební fyzika. 
 
Osvětlení, oslunění 
 Všechny obytné místnosti splňují požadavky na denní osvětlení. Místnosti jsou 
navrženy tak, aby byly dostatečně osluněny.  
 
Akustika/hluk, vibrace 
 Ochrana hluku musí být zajištěna podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby §14 Ochrana proti hluku a vibracím. 
 Obvodové pláště, příčky a stropy splňují požadavky na zvukovou neprůzvučnost 
podle ČSN 73 0532. Stropní konstrukce splňuje požadavky na kročejovou 
neprůzvučnost podle ČSN 73 0532. Podrobné posouzení konstrukcí je uvedeno ve 
Složce č. 6 – Stavební fyzika. 
 
D.1.1.a.6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno ve složce č. 5 D.1.3 požárně 
bezpečnostní řešení. 
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ZÁVĚR 
 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu. 
Rodinný dům je navržen na mírně svažitém terénu, je nepodsklepený a dvoupodlažní. 
Objekt je zděný z keramických tvárnic HELUZ a je zastřešený sedlovou střechou.  
 Tuto práci jsem vypracovala dle platných právních požadavků, předpisů a 
norem. Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání tak, aby objekt vytvořil vhodné 
zázemí pro jeho uživatele  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
RD  rodinný dům 
NP  nadzemní podlaží 
NN  nízké napětí 
ŽB  železobeton 
CHKO   chráněná krajinná oblast 
ČSN  česká státní norma 
PD  projektová dokumentace 
TUV  teplá užitková voda 
EPS  expandovaný polystyren 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
ŽP  životní prostředí 
TI  tepelná izolace 
PT  původní terén 
UT  upravený terén 
HH  horní hrana 
DH  dolní hrana 
PE  polyethylen 
PVC  polyvinylchlorid 
HDPE  vysokohustotní polyethylen 
m n.m.  metrů nad mořem 
B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání 
λ  součinitel tepelné vodivosti 
Rdt  tabulková výpočtová únosnost zeminy 
pv  výpočtové požární zatížení 
tl.  tloušťka 
m  metry 
č.  číslo 
k.ú.  katastrální území 
Vyhl.  vyhláška 
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